































































































































クを負う行動が可能になる（Mayer et al., 1995）。信頼は，他者の意図ないし行動に関する前向きの期
待に基づいて，傷つく（vulnerable）可能性を受け入れようという意志を内包する心理的状態である













（Hovland et al., 1953）において挙げられる情報源の信憑性を構成する要素である専門性と信頼性，社







































される（Keren & Raub, 1993）。誰かに要請されて行うのではなく，自ら進んで行う自主的人質供出の
場合は，協力的で有能なシグナル効果となって信頼を高めるが，サンクション（拘束）を要請され
てから実行した場合は信頼を高めにくい（渡部，中谷内，2003；中谷内，渡部，2002，2003，2005；

























































創業者 矢内　廣 氏 増田宗昭 氏 小森伸昭 氏
創業時年齢 22歳 32歳 30歳
前　職 大学に在籍中 服飾品企画・専門店運営会社 損害保険会社
創業時期 1972年 1983年 2000年
事業内容 情報雑誌の出版 ビデオレンタル事業 ペット共済事業
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The Clue of Building Trust at Start-up Ventures
Masanobu Kita
Abstract
　Focusing interest on the relationship between start-up ventures and institutional authorities, clues to building 
trust at start-up ventures were studied. If two parties could build a relationship of trust, start-up ventures would 
get legitimacy and raise social recognition easily. This is the purpose of the study.
　In the three cases picked up in this article, a relationship of trust could be built up sooner, owing to offers 
made to the hostage. Besides having basic elements that compose trust, like contractual trust and competence 
trust, voluntary hostages were delivered. This situation raised trustworthiness. 
　Hostages include social values which influence institutional authorities, clarity, the current of the times, 
standardization & fairness.
　Keywords: Start-up venture, Building trust, Legitimacy, Hostage, Social value
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